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ている．看護系大学は 1990 年代当初には 11校であっ







































































































　国外文献 10 件は，質的研究 1件（文献 K），量的研














































～ 224 校の教員 285 ～ 842 名を対象としていた．国外
文献は，7件と文献の多くはアメリカにある大学の看護
学部の教員を対象としていた（文献 C,…D,…E,…F,…H,…I,…J）．












































































































































































































































た．そのうち ,…多変量解析が 5件 ,…共分散構造分析が
2件行われていた．2変量解析にとどまっているもの
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